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ABSTRAK 
Salah satu dasar utama perencanaan produksi, inventori, dan distribusi yang efektif 
dan efisien adalah peramalan yang tepat dari suatu data penjualan prod uk di waktu-waktu 
yang akan datang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan harian 
rokok Hanisa Alami di tiga lokasi penjualan, yaitu Pasuruan, Malang, dan Batu, dimana 
data ini tidak hanya memiliki keterkaitan dengan kejadian pada waktu-waktu sebelumnya, 
tetapi juga mempunyai keterkaitan dengan lokasi atau tempat yang lain yang disebut 
dengan data spasial. Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan model GSTAR (PI) 
untuk peramalan penjualan rokok Hanisa Alami di tiga lokasi serta untuk mengetahui 
apakah ada keterkaitan antara penjualan di suatu lokasi dengan lokasi yang lainnya. 
Disamping itu, tujuan penelitian ini juga untuk membandingkan model ARIMA dan 
model GSTAR (PI)' mana yang lebih tepat digunakan dalam peramalan penjualan rokok 
Hanisa Alami di tiga lokasi berdasarkan hasil ketepatan ramalan. Model GSTAR (PI) 
yang merupakan pengembangan dari model space-time yang menggabungkan un sur 
keterkaitan waktu dan lokasi pada suatu data deret waktu dan lokasi. Hasil dari penelitian 
ini adalah suatu model GSTAR yang sesuai sehingga dapat digunakan untuk 
mendapatkan nilai-nilai ramalan yang tepat dan dapat menjelaskan nilai-nilai ramalan 
yang tepat dan dapat menjelaskan keterkaitan penjualan di suatu lokasi dengan penjualan 
di lokasi-Iokasi yang lain. 
Kata Kunci : perencanaan produksi, inventori, distribusi, data spasial, model 
ARIMA, model GSTAR(pl), model space-time 
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